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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح زﻧﺎن و ﻣﺮدانﺑﺪﻧﯽ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 
1دﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋا*
ﺪه ﯿﭼﮑ
. ، دروﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖارﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﭽﯿﺪه: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽزﻧﺎن و ﻣﺮدانﺑﺪﻧﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﻌﯿﯿﻦﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اي از ﻃﺒﻘﻪايﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ462ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع:ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
"رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﻤﺮخ ﺷﮑﻞ"ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﯿﺎس رﺗﺒﻪ . را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ(etaR ytivitcA lacisyhP)"ﺑﺪﻧﯽﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "و (gnitaR erugiF etteuohliS)
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه 0/87و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد 0/17رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑﻨﺪي ﻧﯿﻤﺮخ ﺷﮑﻞ
. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ81ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/07ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاز ﺗﺼﻮﯽﺤﯿ، ادراك ﺻﺤﺑﻮدﻧﺪﻃﺒﯿﻌﯽوزن يداراﮐﻪ ﯽﻣﺮداﻧدرﺻﺪ84/8و زﻧﺎن درﺻﺪ33/3:ﻫﺎﺘﻪﯾﺎﻓ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن .ﮐﻨﺪﯽﻦ ﻣﯿﯿﺗﺒﻣﺮدانو در زﻧﺎنوارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ94و درﺻﺪ36ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﮐﻪ ﺗﺼﻮﻧﺸﺎن دادﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و 47/81=آزﻣﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺸﺮ)و ﻣﺮدان ( P<0/1000و 85/48=آزﻣﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺸﺮ)ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ در زﻧﺎن داد
ﺑﻪ را ( ﻧﻔﺮ462ﻧﻔﺮ از 851)درﺻﺪ اﻓﺮاد 95/8ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد( P<0/1000
. ﮐﺮده ﺑﻮددرﺳﺘﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻧﯿﻤـﯽ از ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ دارﻧﺪ،از ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و اﻓﺮاد ﺑﺎ وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درك ﺻﺤﯿﺢ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﺼـﻮﯾﺮﺑﺪﻧﯽ، ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ روش ﭘﮋوﻫﺶاﻧﺠﺎم . ﺪﮐﻨﻨﻣﯽﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ درك و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿاﻓﺮاد ﺑﺎ وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ
. ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮددر ﮔﺮوهو ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺪﻧﯽﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
.ﻻﻏﺮيﯽ،ﭼﺎﻗ، ﺣﺮﮐﺘﯽﺖ ﯿﻓﻌﺎﻟ،ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧ،ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ: ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
1931/21/41: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1931/8/9:  ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ،ﺗﺒﺮﯾﺰ،داﻧﺸﮕﺎهورزﺷﯽ، ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ،ﻋﻠﻮموﺑﺪﻧﯽﺗﺮﺑﯿﺖاﺳﺘﺎدﯾﺎر-1
moc.liamg@dajenradnakse.atham: ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و
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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
از يﺎرﯿﺎن ﺑﺴﯿدر ﻣﯽﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯿاﺧيﻫﺎدر ﺳﺎل
و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﯽﭼﺎﻗ. ﺪا ﮐﺮده اﺳﺖﯿﻮع ﭘﯿﻫﺎ ﺷﻣﻠﺖ
( ﺖﯿو ﻓﻌﺎﻟﯾﯽﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرايﻤﺎرﯿﺑ)آن ﯽﺮات ﻣﻨﻔﯿو ﺗﺄﺛﯽﺳﻼﻣﺘ
، ي، اﻗﺘﺼﺎدﯽﺖ دارد، ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯿاﻫﻤﯽدر ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ياﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازهﯿﻧﯽﭘﺰﺷﮑيﻫﺎﻨﻪﯾو ﺻﺮف ﻫﺰﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
htlaeH dlroW)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯽﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ. اﺳﺖ
ﻢ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﯿﺗﻘﺴ)از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ( noitazinagrO
اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ يﺑﺮا( ﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻗﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان دوﯿﮐ
03و 52ﺸﺘﺮ ازﯿﺑIMBاﻓﺮاد داراي ﮐﻨﺪ ﮐﻪﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽو ﭼﺎﻗ
. ﺷﻮﻧﺪﯽﻣيﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪﻋﻨﻮان اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎقﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﺑﻪ
ﺎرد ﯿﻠﯿﮏ ﻣﯾﺸﺘﺮ از ﯿﻦ زده ﺑﯿﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺨﻤﯽﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ
ﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﺎق ﯿﻠﯿاﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺳﻪ ﻣيﺑﺰرﮔﺴﺎل دارا
ﯽو ﭼﺎﻗﯽاﺿﺎﻓﻪ وزن، ﭼﺎﻗيﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎﯿﻫﻤﭽﻨ. وﺟﻮد دارد
ﺮان ﺑﻪ ﯾدر ا( 04<IMBﯾﺎ xednI ssaM ydoB)ﯽﻣﺮﺿ
رادرﺻﺪ4/3و درﺻﺪ8/01، درﺻﺪ6/82ﻮع ﯿﺷﺰانﯿﺐ ﻣﯿﺗﺮﺗ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﯽﮑﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯽﭼﺎﻗاز ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ، .(2)دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﯽﺑﺮﺧوﺎﺑﺖﯾ، دﯽﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒيﻫﺎيﻤﺎرﯿﺑيﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا
ﮔﺴﺘﺮده يﻫﺎﺣﻞﺎز ﺑﻪ راهﯿﻞ ﻧﯿﻦ دﻟﯿﺑﻪ ﻫﻤ.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن
ﺧﻮرد ﯽﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻖ ﺑﺎ آنﯿو دﻗﯽﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤيﺑﺮا
(.3)
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر يﺎرﯿدر ﺑﺴﯽﺪه ﭼﺎﻗﯾﭘﺪيﺮﯿﮔﻫﻤﻪ
ﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾو اﻧﺪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، اﯾﺮان
از ﻧﻈﺮ . ﮐﻨﻨﺪﯽﺪه را ﺑﺮرﺳﯾﻦ ﭘﺪﯾاﺛﺮﮔﺬار و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ا
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن ارﺗﺒﺎط يﺎدﯾزيﺮﻫﺎﯿﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﻣﺘﻐﯽرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
ﺲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﯽﺮﻫﺎ ﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯾاز ﺟﻤﻠﻪ ا. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﺧﻮد (elyts efiL)ﯽ ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔ(ecnedifnoc fleS)
ﻦ ﯾا. اﺷﺎره ﮐﺮدﯽﺑﺪﻧﺖ ﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿو ﻣ(ydob fleS)ﯽ ﺑﺪﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ از اﺿﺎﻓﻪ وزن يﻫﺎﺷﮑﻞﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯿﻣﺘﻐ
ﻪ ﯾدوﺳﻮﯽارﺗﺒﺎﻃﯽﻌﻨﯾ،ﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯾﺬﺮ ﺑﭙﯿﺗﺄﺛ
(.4)دارﻧﺪ 
ﻦ ﯾﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯽﺮوﻧﯿﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽدروﻧﯾﯽﺑﺎزﻧﻤﺎ،ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ
ﻫﺎ را در ﺑﺮ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنادراﮐﯽ، ﯽاﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯾﯽﺑﺎزﻧﻤﺎ
زﻣﺎن، ﺗﻼش و ،ﮋه زﻧﺎنﯾاز اﻓﺮاد ﺑﻮيﺎرﯿﺑﺴ(. 5)ﺮد ﯿﮔﯽﻣ
ﯽآل ﺑﺪﻧﺪهﯾﺮ اﯾﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯿرا ﺻﺮف رﺳيﺎدﯾزيﻫﺎﻨﻪﯾﻫﺰ
يﻫﺎﺎمﯿﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯾزﻧﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز. ﮐﻨﻨﺪﯽﻣ
ﻫﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و اﻧﺘﻈﺎرات از آنﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
در ﭼﺎﻟﺶ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﻒ ﺗﺼﻮﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯿﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﮔ
ﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺑﺮاﺳﺎس ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮsdnaSاز ﻧﻈﺮ (. 6)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻔﻬﻮم ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدر واﻗﻊ ﺗﺼﻮ. ﺷﻮدﯽﻣيﺳﺎزﻣﻔﻬﻮمﯽﭼﻨﺪ وﺟﻬ
، ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑياﺪهﯿﭽﯿﭘ
يﻫﺎﯽﺎﺑﯾﺐ ارزﯿﺗﺮﮐ(. 7)اﺳﺖ ﯽﺧﺎرﺟﯽو ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدروﻧ
ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺑﻪ ﺗﺼﻮيو رﻓﺘﺎرﯽ، ﻧﮕﺮﺷﯽادراﮐ
ي، ﺗﻼش ﺑﺮاﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮيﺑﺮايﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺎ ﯽﺎﺑﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ارزياﻪﯾﻻﻏﺮ ﺷﺪن و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﯽﺑﺮرﺳ،ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﯾﯽﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺑﺪن و ﺗﺼﻮﯽﺖ واﻗﻌﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﯽﺑﺪﻧ
.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖيﺎدﯾﺖ زﯿاز اﻫﻤادراك از ﺑﺪن
ﺧﻮد ادراﮐﺎت ﯽﺑﺪﻧﺖﯿﻧﺸﺎن داده ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
ﻏﺮور، ﯽاﺣﺴﺎس ﻋﻤﻮﻣ)ﯽﺟﺴﻤﺎﻧﯽاز ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ارزﺷﯽﺟﺴﻤﺎﻧ
را ﺑﻬﺒﻮد ( ﯽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯿو اﻃﻤﯽ، ﺷﺎدﻣﺎﻧيﺘﻤﻨﺪﯾرﺿﺎ
ﯽژاﭘﻨاﻓﺮاديﮐﻪ روﭘﮋوﻫﺸﯽدر در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، . (8)ﺑﺨﺸﺪﯽﻣ
ﺮ ﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ادراك وزن ﺑﺪن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺗﺼﻮ
. اﺳﺖﺰ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯿﺟﻮاﻧﺎن و ﻧدر ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﯽﺑﺪﻧ
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آنﯽﺴﯿزﻧﺎن اﻧﮕﻠيروياﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯿﻫﻤﭽﻨ
در . ﮐﺮدﻧﺪﯽﻦ وزن ﻓﺮض ﻣﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﺳﻨﮕﯿﺧﻮدﺷﺎن را ﺑ
از ﯽادراك اﺷﺘﺒﺎﻫ،ﻣﺸﺎﺑﻪ در اروﭘﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزنﯽﭘﮋوﻫﺸ
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻢ وزن داﺷﺘﻨﺪو ﮐﯽﻌﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻃﺒﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ
و ﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻓيﺎﻫﺗﻔﺎوت
يﻫﺎﺖﯿﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺲ، ﻓﻌﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎرات آنﯿ، ﺑﯽرواﻧ
ﻫﺎ از ﭘﮋوﻫﺶﯽﺑﻌﻀ. وﺟﻮد داردﯾﯽﺎﻫﺰ ﺗﻔﺎوتﯿﻧﯽو ﺷﻐﻠﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
از ﻇﺎﻫﺮ يﺗﺮاﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ادراك ﻣﻄﻠﻮبﺰ ﻧﺸﺎن دادهﯿﻧ
(.9)ﺷﺎن دارﻧﺪ ﯽﺟﺴﻤﺎﻧ
از ﯽﮕﺮ ﺟﺰﺋﯾدﯽﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﯿﻧﻈﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮادراك 
ﺧﻮد ﯽﺗﮑﺎﻣﻠﯽﺮ زﻣﺎﻧﯿاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯽﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
دﭼﺎر ﯽاز زﻧﺪﮔﯾﯽﻫﺎدر زﻣﺎنﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدر واﻗﻊ ﺗﺼﻮ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و
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ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوران اﻧﺴﺎن. ﺷﻮدﯽﻣيﺸﺘﺮﯿﺮات ﺑﯿﯿﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐ
ﺧﻮد ﯽزﻧﺪﮔﯽﮔﺬارد و وارد دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﺟﻮاﻧ
ﺎﻓﺘﻪ درك ﯾﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ يﻫﺎﯾﯽاز ﺗﻮاﻧﺎيﺎرﯿﺷﻮد ﺑﺴﯽﻣ
ﮐﻪ در دوران ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯽﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ
ﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺰ از اﯿﻧﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺼﻮ. ﭘﺮدازدﯽﺪﻧﺪ، ﻣﯿرﺳﯽﻣ
. ﺪﯾآﯽدر آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺮات رو ﺑﻪ زواﻟﯿﯿﻧﺒﻮده و ﺗﻐﯽﻣﺴﺘﺜﻨ
در ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮﯽد ﺑﺮرﺳﻦ ﻣﻮرﯾاز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﯽﮑﯾ،ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻦ دوران ﯾﺪن ﺑﻪ اﯿرﺳﺪ ﺑﺎ رﺳﯽاﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﺎ ﯾﺎﻓﻪ ﯿﺎ ﻗﯾو ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﯽﺶ ﺑﺪﻧﯾﺑﻪ ﻧﻤﺎيﺖ ﮐﻤﺘﺮﯿاﻫﻤ
از اﻓﺮاد، ﭘﺲ يﺎرﯿﺑﺴيﺮا ﺑﺮاﯾز(. 01)دﻫﻨﺪ ﯽﻣﯽﺑﺪﻧيﻫﺎﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﻌﺪ از آن ﯽو ﺣﺘﯽﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯿاز اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺎﮔﺬاردن ﺑﻪ ﺳﻨ
ﻦ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﮐﺎﻫﺶ يو ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺎﻫﺮﯽﺑﺪﻧﺶ ﯾﻧﻤﺎ
يﻫﺎيﻣﺸﺘﺮك و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯽﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺘ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ويﺑﻌﺪﯽو ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷﻐﻠ
ﻟﺬا از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﻠﻮب . ﺷﻮﻧﺪﯽﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧ
ﺪا ﯿﺧﻮد ﭘﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯽﺘﯾدورﻣﺎﻧﺪه و اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎ
ﺮ ﯿآﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯽاﺟﺘﻤﺎﻋيﻫﺎﺖﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﮐﻨﻨﺪ و ا
اﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﻗﺮار دﻫﺪ
دوران . وﺟﻮد داردﯽو ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺑﯽﻣﺜﺒﺘ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺪﻧﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﯿﯿﺑﺎ ﺗﻐﯽﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ
،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ.ﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻧﮕﺮش ايرو
داري را ﺑﺎ ﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽﻫﺎي ﻧﻧﺸﺎﻧﻪ
(.21و11)رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺴﺮان در ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﮔﯿﺮد، ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ اﺳﺖﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﯿﺎﻓﻪ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدرواﻗﻊ ﺗﺼﻮ. (31)
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ را ،اﻧﺪام و وزن ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. دﻫﺪﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺐ اﻧﺪام رود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻠﻘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد و ﺣﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ وﻧﻔﺲ
ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ (.4)ﺪ ﺷﻮﻧاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
زﻧﺎن و ﺑﺪﻧﯽ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮدان
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري .ﺑﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاز ﻧﻮعﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
ﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻣﺪرﺳﯿﻦﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﯿﺮي ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ003ﻣﻮرﮔﺎن يﺮﯿﮔﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ (41)اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ي ااي ﻃﺒﻘﻪﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ
ﻫﺎ، ﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهاي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮑﺪهﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ( زن و ﻣﺮد)اي ﺑﺮاي ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﯽآزﻣﻮدﻧ. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ 
ﺰان درآﻣﺪ ﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﯿﻗﺪ، وزن، ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، 
ﻣﯿﺰان "، ﮕﺎرﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺎﻧﻪ، وﺿﻌﯿﻣﺎﻫ
ﺷﺪت، ﻣﺪت، (etar ytivitca lacisyhP)"ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
، ﺑﻮدﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت، ﻧﻮع و ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ادارك . ﮐﺮدﻧﺪﺗﮑﻤﯿﻞ 
etteuohliS)"ﻞرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﻤﺮخ ﺷﮑ"از ﻣﻘﯿﺎسﺷﺪه
ﺑﺮاي ﻫﺮ دو در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(gnitaR erugiF
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﺳﺎس داﺷﺖﺑﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ9ﻣﺮد زن و ﺟﻨﺲ 
.ﮐﺮدﻣﯽﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از آنداﺷﺖﮐﻪ از ﺑﺪن ﺧﻮد ادراﮐﯽ
ﭼﺎق ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد را 9ﻻﻏﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺷﮑﻞ 1ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﮑﻞ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن در در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﯿﺎس . (2و1)دادﻣﯽﻧﺸﺎن 
0/17و رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 0/87ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ 
آنﻧﯿﺰ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶدر اﯾﻦ . (51)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ0/07ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ
ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و دادهﺗﮑﻤﯿﻞﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ، 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﮑﻤﯿﻞﺮ ﺑﺨﺶ از ﺣﺘﯽ در ﻫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ . اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻫﺎﻧﻮاﻗﺺ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ
.آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ462ﻫﺎ ﺑﺎ داده
آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ 81ﻧﺴﺨﻪ SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎداده
ﻧﺴﺒﺖ ﯽﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯿدو ﭘﯽﺧﯽآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و
2931ﺑﻬﺎر2ﺷﻤﺎره 2دوره26ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﺧﻮدﺷﺎن را در ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮﯽﺤﯿﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤياﻓﺮاد
و ادراك ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽﺮ اﺳﻤﯿﻣﺘﻐيﺑﻨﺪﻢﯿﺗﻘﺴ
ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎده ﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄ
ﺺ ﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿاز ﺗﺤﻠوﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺑﺪﻧﯽ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯽﺖ ﮔﺮوﻫﯾﻋﻀﻮﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﭘيﺑﺮا
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر يﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮادﯽﺑﺮرﺳيدو ﺑﺮاﯽاز آزﻣﻮن ﺧ
ﯽﺮ اﺳﻤﯿﻣﺘﻐيﺑﻨﺪﻢﯿﺧﻮدﺷﺎن را در ﺗﻘﺴﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮﯽﺤﯿﺻﺤ
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺑﺪ. ادراك ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧ
ﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿﺢ از وﺿﻌﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان درك ﺻﺤﯽﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﻣﺘﻐ
ﻦ ﯿو ﻫﻤﭽﻨ( ، اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎقﻃﺒﯿﻌﯽن، ﮐﻢ وز)ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
ﺰ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﯿﻧﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿاز وﺿﻌﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان درك ذﻫﻨﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ
ﺑﻪ 5و4يﻫﺎﺷﮑﻞﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻢ وزن، 3و 2، 1يﻫﺎﺷﮑﻞ)ﮔﺮوه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺿﺎﻓﻪ وزن و 7و 6يﻫﺎﺷﮑﻞ، ﻃﺒﯿﻌﯽﻋﻨﻮان وزن 
درﺻﺪ 1ﺟﺪول .ﺷﺪيﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪ( ﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻗ9و 8يﻫﺎﺷﮑﻞ
و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ را ﻧﺸﺎن IMBﻫﺎي ﺑﻨﺪيﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ
. دﻫﺪﻣﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ  :1ﺟﺪول 
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ
9و 8ﻫﺎي ﺷﮑﻞ7و 6ﻫﺎي ﺷﮑﻞ5و 4ﻫﺎي ﺷﮑﻞ3و 2، 1ﻫﺎي ﺷﮑﻞ
زن ﻣﺮدزن ﻣﺮدزن ﻣﺮدزن ﻣﺮد
درﺻﺪ0درﺻﺪ0درﺻﺪ33/3درﺻﺪ0درﺻﺪ 0درﺻﺪ 24/9درﺻﺪ66/7درﺻﺪ75/191/9زﯾﺮ 
درﺻﺪ0درﺻﺪ2/5درﺻﺪ 5/6درﺻﺪ 62/3درﺻﺪ 33/3درﺻﺪ 84/8درﺻﺪ16/1درﺻﺪ22/542/99ﺗﺎ 02
درﺻﺪ0درﺻﺪ7/2درﺻﺪ 55/2درﺻﺪ 76/5درﺻﺪ 13/0درﺻﺪ 42/1درﺻﺪ 31/8درﺻﺪ1/292/99ﺗﺎ 52
درﺻﺪ 77/8درﺻﺪ 67/5درﺻﺪ22/2درﺻﺪ71/6درﺻﺪ0درﺻﺪ5/9درﺻﺪ0درﺻﺪ003ﺑﺎﻻي 
ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاز ﺗﺼﻮﯽﺤﯿادراك ﺻﺤﺑﻮدﻧﺪ، ( ﮐﻢ وزن)ﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾ91/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراياﻓﺮاددرﺻﺪ66/7زﻧﺎندر ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، 
يﻫﺎﺷﮑﻞ)ﺧﻮد ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاز ﺗﺼﻮﯽﺤﯿﺑﻮدﻧﺪ، ادراك ﺻﺤ( ﻃﺒﯿﻌﯽوزن )02-42/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراياﻓﺮاددرﺻﺪ33/3. ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ
يﻫﺎﺷﮑﻞ)ﺧﻮد ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاز ﺗﺼﻮﯽﺤﯿﺑﻮدﻧﺪ، ادراك ﺻﺤ( اﺿﺎﻓﻪ وزن)52- 92/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراﯽزﻧﺎﻧدرﺻﺪ55/2. داﺷﺘﻨﺪ( 5و 4
ﺧﻮد ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺢ از ﺗﺼﻮﯿﺑﻮدﻧﺪ، ادراك ﺻﺤ( ﭼﺎق)ﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾ03ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراﯽزﻧﺎﻧدرﺻﺪ77/8ﺖ ﯾداﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎ( 7و 6
آزﻣﻮن )وﺟﻮد دارد يﻣﻌﻨﺎدارﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽدر زﻧﺎن ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾو ﺗﺼﻮﯽﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .داﺷﺘﻨﺪ( 9و 8يﻫﺎﺷﮑﻞ)
(. P<0/1000و 85/48=ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺸﺮ
يﻫـﺎ ﺷﮑﻞ)ﺧﻮد ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاز ﺗﺼﻮﯽﺤﯿ، ادراك ﺻﺤﺑﻮدﻧﺪ( ﮐﻢ وزن)ﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾ91/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراياﻓﺮاددرﺻﺪ75/1ﻣﺮداندر 
ﺧـﻮد ﯽﺑـﺪﻧ ﺮﯾاز ﺗﺼـﻮ ﯽﺤﯿﺑﻮدﻧـﺪ، ادراك ﺻـﺤ ( ﻃﺒﯿﻌـﯽ وزن )02- 42/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑـﺪﻧ يﮐﻪ داراياﻓﺮاددرﺻﺪ84/8. داﺷﺘﻨﺪ( 3و 2، 1
ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾاز ﺗﺼـﻮ ﯽﺤﯿﺑﻮدﻧﺪ، ادراك ﺻـﺤ ( اﺿﺎﻓﻪ وزن)52- 92/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراﯽﻣﺮداﻧدرﺻﺪ76/5. داﺷﺘﻨﺪ( 5و 4يﻫﺎﺷﮑﻞ)
ﺮ ﯾﺢ از ﺗﺼـﻮ ﯿﺑﻮدﻧﺪ، ادراك ﺻـﺤ ( ﭼﺎق)ﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾ03ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ داراﯽﻣﺮداﻧدرﺻﺪ67/5ﺖ ﯾداﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎ( 7و 6يﻫﺎﺷﮑﻞ)ﺧﻮد 
وﺟـﻮد يﻣﻌﻨـﺎدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽدر ﻣﺮدان ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾو ﺗﺼﻮﯽﺑﺪﻧﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدهﻦ ﯿﮐﻪ ﺑﺎن دادﻧﺸﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .داﺷﺘﻨﺪ( 9و 8يﻫﺎﺷﮑﻞ)ﺧﻮد ﯽﺑﺪﻧ
(. P<0/1000و 47/81=آزﻣﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺸﺮ)دارد 
زﻧﺎن و يﺑﺮاﻦ ﯿﺶ ﺑﯿﺮ ﭘﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺮ ﻣﻼك و ﺗﺼﻮﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽﺑﺮرﺳﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﯽﻮن ﺳﺎده ﺧﻄﯿرﮔﺮﺳ
و ﻣﺪرﺳﯿﻦدر 0/97ﺮ ﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺑﯽﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺿﺮو( ateb=0/97و t=11/33)ﻮن ﯿﺐ رﮔﺮﺳﯾﺿﺮزﻧﺎن در. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد ﻣﺮدان 
ﺐ ﯾﺿﺮﻣﺮدان يﺑﺮا. ﮐﺮدﻦ ﯿﯿﺗﺒن ﻫﺎآرا در ﯽﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯾواردرﺻﺪ36ﺒﺎً ﯾﺗﻘﺮﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﯽداﻧﺸﮕﺎﻫﮐﺎرﮐﻨﺎن زن
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و
2931ﺑﻬﺎر2ﺷﻤﺎره 2دوره36ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
وﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﯽو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻣﺪرﺳﯿﻦ در 0/96ﺮ ﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺑﯽﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺿﺮو ( ateb= 0/896و t=31/42)ﻮن ﯿرﮔﺮﺳ
. ﮐﺮدﻦ ﯿﯿﺗﺒن ﻫﺎآرا در ﯽﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯾواردرﺻﺪ94ﺒﺎً ﯾﺗﻘﺮﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ
ﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﺗﻌـﺪاد ﯿﺰان درآﻣـﺪ، وﺿـﻌ ﯿ، ﻣﯽﺖ ﺳﻼﻣﺘﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺳﻦ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﺖ، ﺷﻐﻞ، ﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺑﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ در اداﻣﻪ 
ه دﺺ ﺑﻪ روش اﯾﻨﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎ ﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿو ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺗﺤﻠﻣﺪرﺳﯿﻦدرﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺑﺎ ﺗﺼﻮﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿو ﻓﻌﺎﻟﯽﮕﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺼﺮف ﺳ
ﺰان درآﻣـﺪ، ﯿ ـ، ﻣﯽﺖ ﺳـﻼﻣﺘ ﯿﻼت، وﺿـﻌ ﯿﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻦ، ﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك و ﺟﻨﺴﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮ. ﺷﺪ
462در ﻣﺠﻤﻮع .ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶﯽﺖ ﺑﺪﻧﯿو ﻓﻌﺎﻟﯽﮕﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﺼﺮف ﺳﯿوﺿﻌ
ﺰان ﯿ ـﻦ ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ، ﻣ ﯿﺑ ـﺶﯿﭘيﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐيروﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﺼﻮﯾﺎﻧﺲ ﯾﻞ وارﯿﺗﺤﻠ. ﻞ وارد ﺷﺪﻧﺪﯿﻧﻔﺮ در ﺗﺤﻠ
. (2ﺟﺪول )ﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪﯾﮑﺪﯾﺑﺎ يدارﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿدرآﻣﺪ،  وﺿﻌ
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦآزﻣﻮن:2ﺟﺪول 
pFadbmaL 'skliWﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
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يﮋه ﺑﺮاﯾﺮ وﯾﻣﻘﺎد. ﺺ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﯿﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯾدر ا،ﻦﯾ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﺑﻮدﮔﺮوه 4يداراﺮ ﻣﻼك ﯿﻣﺘﻐﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
يدارا2ﺗـﺎﺑﻊ (. 0/296= ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑـﺎل 38/7=وارﯾﺎﻧﺲدرﺻﺪ )ﺑﻮدﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيﻫﺎﻦ ﮔﺮوهﯿﺺ ﺑﯿﻗﺪرت ﺗﺸﺨ0/719ي، دارا1ﺗﺎﺑﻊ 
يدارا3ﺖ ﺗـﺎﺑﻊ ﯾ  ـو در ﻧﻬﺎ(0/533=، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑـﺎل 11/5=درﺻﺪ وارﯾـﺎﻧﺲ )ﺑﻮدﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيﻫﺎﻦ ﮔﺮوهﯿﺺ ﺑﯿﻗﺪرت ﺗﺸﺨ0/721
ﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه، در ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎد. (0/322=، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل4/8=درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ)ﺑﻮدﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيﻫﺎﻦ ﮔﺮوهﯿﺺ ﺑﯿﻗﺪرت ﺗﺸﺨ0/250
. ﺑﻮدﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﺼﻮﯿﺑﯾﯽﺺ ﺑﺎﻻﯿﻗﺪرت ﺗﺸﺨيدارا1ﺗﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯾا
ﺰ ﯿ ـﻧ2ﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﯿﻫﻤﭽﻨ(. P=0/5000و fd=33، 702/343دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯽﺧ)ﻧﺒﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﺼﻮيﺑﺮا1ﺺ ﯿﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨ
ﻫﺮ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه درك از يﺑﺮا3ﺗﺎﺑﻊ ﯽوﻟ(.P=0/200و fd=02، 24/869دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯽﺧ)ﻧﺒﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه درك از ﺗﺼﻮيﺑﺮا
. ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و
2931ﺑﻬﺎر2ﺷﻤﺎره 2دوره46ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه:3ﺟﺪول 
ﻋﻤﻠﮑﺮد 
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ﻦ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﺑ( 0/971)ﻼت ﯿو ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼ ـ( 0/73)ﺖ ﯿﺟﻨﺴ، (0/89)ﯽﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده  ﺑﺪﻧﯿﺶ ﺑﯿﭘيﺮﻫﺎﯿ، ﻣﺘﻐ1در ﺗﺎﺑﻊ 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
يﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه ﯽﻨ ـﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﭘﯾﻼت ﺑﻬﺘﺮﯿﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﺖ وﯿ، ﺟﻨﺴﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮﯽﻌﻨﯾ. داﺷﺘﻨﺪﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدرك از ﺗﺼﻮيﻢ ﺑﻨﺪﯿﺗﻘﺴيرا روﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
، ﺳـﻄﺢ (0/291)ﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﯿ، وﺿـﻌ (0/406)ﺖ ﯿﻦ ﺟﻨﺴ ـﯿﺶ ﺑ  ـﯿﭘ ـيﺮﻫـﺎ ﯿ، ﻣﺘﻐ2ﻦ در ﺗـﺎﺑﻊ ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺑﻮدﻧﺪﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدرك از ﺗﺼﻮيﻢ ﺑﻨﺪﯿﺗﻘﺴ
( 0/802)ﮕﺎرﯿو ﻣﺼـﺮف ﺳ ـ( -0/042)ﯽﺖ ﺑـﺪﻧ ﯿ ـو ﻓﻌﺎﻟ( 0/995)ﺖ ﺗﺄﻫـﻞ ﯿ، وﺿﻌ(0/903)ﺰان درآﻣﺪ ﯿ، ﻣ(-0/602)، ﺳﻦ (0/063)ﻼت ﯿﺗﺤﺼ
.داﺷﺘﻨﺪﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدرك از ﺗﺼﻮيﻢ ﺑﻨﺪﯿﺗﻘﺴيرا روﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
، ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ 3و 2، 1ﻫﺎي را ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﮑﻞاﻓﺮاد ﮐﻢ وزن( درﺻﺪ26/7)ﻣﻮرد15از ﻣﻮرد23ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﮐﻢ وزن، 
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺑﻮدﮐﺮده ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﭘﯽﺺ ﺑﻪ درﺳﺘﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﻧ( درﺻﺪ84/8)ﻣﻮرد 48ﻣﻮرد از 14ﻦ در ﯿ، ﻫﻤﭽﻨﺑﻮدﮐﺮده ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﭘﯽﺑﻪ درﺳﺘ
ﺑـﻮد ﮐﺮده ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﭘﯽﺺ ﺑﻪ درﺳﺘﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﻧ( درﺻﺪ36/4)ﻣﻮرد 101ﻣﻮرد از 46در . داﺷﺘﻨﺪﻗﺮار 5و 4يﻫﺎﺷﮑﻞدر ﮔﺮوه ﻃﺒﯿﻌﯽوزن 
ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﭼـﺎق را ( درﺻﺪ57)ﻣﻮرد82ﻣﻮرد از 12ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺖ ﯾو در ﻧﻬﺎداﺷﺘﻨﺪﻗﺮار 7و 6يﻫﺎﺷﮑﻞدر ﮔﺮوه ﯽﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ وزن اﺿﺎﻓ
ﯽﻧﻔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘ462از ( 23+14+46+ 12=851)ﻧﻔﺮ851ﺗﻮان ﮔﻔﺖﯽﭘﺲ ﻣ. داﺷﺘﻨﺪﻗﺮار 9و 8يﻫﺎﺷﮑﻞﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺑﻮدﯽﻨﯿﺑﺶﯿﭘﯽدرﺳﺘ
(. 4ﺟﺪول )(درﺻﺪ95/8ﺖ ﯿﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯽﻌﻨﯾ)،اﻧﺪﺷﺪهيدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
ﻫﺎﺑﻨﺪي ﮔﺮوهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪ:4ﺟﺪول 
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15/2را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾديﻫﺎﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻢ وزن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮوهﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﮐﻪ ﭘياﻓﺮاددرﺻﺪ73/2ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل،
درﺻـﺪ 63/7ﺮ ﺑﺪن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﯾاز ﺗﺼﻮيﮕﺮﯾديﻫﺎداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮوهﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺪه ﺑﻮد وزن ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﮐﻪ ﭘياﻓﺮاددرﺻﺪ
درﺻـﺪ 52ﺖ ﯾ  ـو در ﻧﻬﺎرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮده ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾاز ﺗﺼﻮيﮕﺮﯾديﻫﺎاﺿﺎﻓﻪ وزن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮوهﺷﺪه ﺑﻮد ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﮐﻪ ﭘياﻓﺮاد
. را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾديﻫﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮوهﺷﺪه ﺑﻮد ﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿاﻓﺮاد ﮐﻪ ﭘ
ﺑﺤﺚ 
ﻦ ﯿﺑ ــيدارﯽﻣﻌﻨ ــﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ
ﻦ ﯿﺑ ـﯽﺑﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧ ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺼﻮيﻫﺎادراك
در اﻓـﺮاد .ﻧﺸـﺎن داد ﺰ ﯾو ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن و ﻣﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻣﺪرﺳﯿﻦ
يﮐـﻪ دارا ﯽﻣﺮداﻧ  ـدرﺻـﺪ 75/1زﻧﺎن ودرﺻﺪ66/7،ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
درﺻـﺪ 33/3، ﺑﻮدﻧـﺪ ( ﮐﻢ وزن)ﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾ91/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧ
- 42/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑـﺪﻧ يﮐﻪ داراﯽﻣﺮداﻧدرﺻﺪ84/8زﻧﺎن و 
ﯽﻣﺮداﻧ  ـدرﺻـﺪ 76/5زﻧﺎن و درﺻﺪ55/2، ﺑﻮدﻧﺪ( ﻃﺒﯿﻌﯽوزن )02
و در ﺑﻮدﻧـﺪ ( اﺿﺎﻓﻪ وزن)52- 92/99ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧيﮐﻪ دارا
ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده يﮐـﻪ دارا ﯽﻣﺮداﻧدرﺻﺪ67/5زﻧﺎن و درﺻﺪ77/8
ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾاز ﺗﺼـﻮ ﯽﺤﯿادراك ﺻـﺤ ﺑﻮدﻧﺪ،( ﭼﺎق)ﺗﺮﺑﺎﻻﺎ ﯾ03ﯽﺑﺪﻧ
در ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾو ﺗﺼـﻮ ﯽﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﺑﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ.ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ
ﻦ ﯾدر اداد، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﻮد0/07ﺒﺎً ﯾو در ﻣﺮدان ﺗﻘﺮ0/08ﺒﺎً ﯾزﻧﺎن ﺗﻘﺮ
ﺮ ﺑـﺪن ﯾاز ﺗﺼـﻮ يﺗـﺮ ﺢﯿزﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ادراك ﺻﺤﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺎ آﻣـﺪه ﺞ ﺑﺪﺳـﺖ ﯾﻧﺘـﺎ . داﺷﺘﻨﺪﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﺎ ﺧﻮد ﺑ
-refuaK، (61)و ﻫﻤﮑـﺎران sagelliV-zehcnaSﺞ ﯾﻧﺘـﺎ 
و (81)و ﻫﻤﮑــﺎران kiluB، (71)و ﻫﻤﮑ ــﺎرانztiwroH
،داﺷـﺖ ﯽﻫﻤﺨـﻮاﻧ ، (91)و ﻫﻤﮑﺎرانhcstirF-lagirdaM
و ﻫﻤﮑـﺎران sniktaWو (4)ﻫﻤﮑـﺎران و euonIﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘﺎﯽوﻟ
و ztiwroH-refuaKﭘــﮋوﻫﺶدر . ﻣﺘﻨــﺎﻗﺾ ﺑــﻮد(02)
ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾو ﺗﺼـﻮ ﯽﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﺑﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ( 71)ﻫﻤﮑﺎران
و در ﺑﺪﺳــ ــﺖ آﻣــ ــﺪ 0/667و در زﻧــ ــﺎن 0/207در ﻣــ ــﺮدان 
ﯾﯽدار ﺑـﺎﻻ ﯽﻣﻌﻨ ـﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ( 81)و ﻫﻤﮑـﺎران kiluBﭘﮋوﻫﺶ
اﻟﺒﺘـﻪ . ﺑـﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه (0/37)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان (0/18)زﻧﺎن يﺑﺮا
و ﯽﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﯿارﺗﺒـﺎط ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﭘـﮋوﻫﺶﻦ ﯾـدر ا
در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑـﻮد ﺷـﺪه ﯽﺑﺮرﺳ ـﻫـﺎي ادراك ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺪﻧﯽ ﺷﮑﻞ
ﻦ ﯿﺑـ ــﯽﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕ( 91)و ﻫﻤﮑـ ــﺎران hcstirF-lagirdaM
و در 0/96ﯾﯽﺎﯿدر زﻧـﺎن اﺳـﭙﺎﻧ ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾو ﺗﺼﻮﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧ
ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺎس ﺗﺼﻮﯿﻫﺎ از ﻣﻘﮐﻪ آنﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/46ﯾﯽﺎﯿﻣﺮدان اﺳﭙﺎﻧ
ﺗـﻮان ﯽاﻟﺒﺘﻪ ﻣ.(12)اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪو ﻫﻤﮑﺎرانzenitraM
و euonIيﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯾﺞ اﯾﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾاز دﻻﯽﮑﯾ
ﭘـﮋوﻫﺶ در . ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖرا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎران 
ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪ ﻣ ــﺮد 8507ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪ زن و 65462و ﻫﻤﮑ ــﺎران euonI
ﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و در ﯿو ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻨﺪﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘ
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ )ﮏ ﺳـﻮم ﻣـﺮدان ﺑـﻮد ﯾﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺣﺪود ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
و euonIﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ در ﯿﻫﻤﭽﻨ  ـ. (ﯽﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـﻧﺴـﺒﺖ 
يﺑﻨـﺪ ﻢﯿﻦ از ﺗﻘﺴﯿو ﻫﻤﭽﻨﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيﺑﻨﺪاز ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ . (4)ﺑﻮداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﯽﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧ
ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﺑﻮد،اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﯽاﻓﺮاد ژاﭘﻨيﻫﺎ روآنﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﻪ 81/5- 52ﻦ ﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮاد ﮐـﻢ وزن و ﻣـﺎﺑ ﯾﯿﺑﻪ ﭘﺎ81/5
در ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮاد ﭼـﺎق 52و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺒﯿﻌﯽﻋﻨﻮان وزن 
و ﻫﻤﮑـﺎران sniktaWﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ در ﯿﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻮد 
در ﻣـﺮدان ﯽو ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧ ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾﻦ ﺗﺼـﻮ ﯿﺑﯽراﺑﻄﻪ ﺧﻄ
ايﻦ راﺑﻄـﻪ ﯿﭼﻨ ـﯽدر زﻧﺎن داﻧﺸـﮕﺎﻫ ﯽوﻟ، وﺟﻮد داﺷﺖداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
را در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ ﯾ  ـاﯽﺗـﻮان ﻋـﺪم ﻫﻤﺨـﻮاﻧ ﯽﻣ. (02)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
، ﯾﯽﻘـﺎ ﯾﻫﺎ را اﻓـﺮاد آﻓﺮ داﻧﺴﺖ، ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ آنﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
. دادﻧﺪﯽﻞ ﻣﯿﺗﺸﮑﯾﯽﺎﯿو آﺳﯾﯽﺎﯿاﺳﭙﺎﻧ
زﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ،و در ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﮐـﻢ وزن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶدر 
ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد ﺑـﺎ وزن . داﺷﺘﻨﺪيﺗﺮﺢﯿﻣﺮدان ادراك ﺻﺤ
از اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪﺗﺮيﺢﯿﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ادراك ﺻﺤ
ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻃﺒﯿﻌـﯽ درﺻـﺪ زﻧـﺎن ﺑـﺎ وزن 16ﮐﻪ ﺣـﺪود ﯽدر ﺣﺎﻟ
ﻣـﺮدان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ در ﮔﺮوه اﻓﺮاد اﺿﺎﻓﻪ وزن . ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻻﻏﺮﺗﺮ 
ﮐـﻪ يﺑﻪ ﻃﻮر، ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪﯽاز اﻧﺪازه ﺑﺪﻧيﺗﺮﺢﯿزﻧﺎن ادراك ﺻﺤ
در ،ﮐﺮدﻧﺪﯽﻦ اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺗﺼﻮر ﻣﯿدرﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﻮد را در ﺑ7ﺣﺪود 
داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﯽزﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺣﺪ اﻓﺮاد ﭼـﺎق ﻧﻤ ـﮐﻪﯽﺣﺎﻟ
ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮدﺷﺎن  را در ﺣﺪ يدرﺻﺪ اﻓﺮاد دارا54ﺑﻠﮑﻪ 
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
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ادراك زﻧـﺎن و ،در ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد ﭼـﺎق .ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪﯽﺗﺮ از آن ﻣﻦﯾﯿﺎ ﭘﺎﯾ
ﺞ در اﻓـﺮاد ﯾﺎﻦ ﻧﺘﯾا. ﮑﺴﺎن ﺑﻮدﯾيﻣﺮدان از اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود
و ( 22)و ﻫﻤﮑـﺎران nawlAيﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺑﺎ ﺮﯾﻣﻐﺎﻃﺒﯿﻌﯽﺑﺎ وزن 
ﺑـﻮد و ﻫﻤﮑـﺎران sagelliV-zehcnaSﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑـﺎ 
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ و ﻫﻤﮑﺎران sagelliV-zehcnaSﭘﮋوﻫﺶدر (.61)
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪازه ﺧـﻮد ﯽﺑﻪ ﺧﻮﺑﻃﺒﯿﻌﯽ، زﻧﺎن ﺑﺎ وزن ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
ﻻﻏـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯾﻦ در اﯿﻫﻤﭽﻨ. ﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪﯿرا ﺗﺨﻤ
. (61)داﺷـﺘﻨﺪ ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾاز ﺗﺼﻮيﺗﺮﺢﯿﺻﺤﻞ ﺑﻪ ادراكﯾﻣﺮدان ﺗﻤﺎ
ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣﻐ ــﺎﯾﺮ ﺑ ــﺎ ﭘ ــﮋوﻫﺶﻧﺘ ــﺎﯾﺞ در ﻣ ــﻮرد زﻧ ــﺎن ﭼ ــﺎق ﯽوﻟ ــ
در . (61)ﺑ ــﻮدو ﻫﻤﮑ ــﺎران sagelliV-zehcnaSﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﺧـﻮد را ﮐﻤﺘـﺮ ﯽﺎر ﭼﺎق، اﻧﺪازه ﺑـﺪﻧ ﯿزﻧﺎن ﭼﺎق و ﺑﺴﻫﺎآنﭘﮋوﻫﺶ
زﻧـﺎن در و ﻫﻤﮑـﺎران euonIﭘﮋوﻫﺶدر . (61)ﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪﯿﺗﺨﻤ
. داﺷـﺘﻨﺪ يﺗـﺮ ﻦﯾﯿﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان ادراك ﭘـﺎ ﯽﺗﻤﺎﻣ
ﺸﺘﺮ در زﻧـﺎن ﺟـﻮان ﯿﻦ، ﺑﯾﯿدرﺟﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﭘﮋوﻫﺶﻦ ﯾﻦ در اﯿﻫﻤﭽﻨ
nawlAﭘﮋوﻫﺶﺞﯾﻧﺘﺎ(.4)ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺴﺒﺖ 
ﻧﺸــﺎن داد ﮐ ــﻪ ادراك آﻣ ــﻮزان ﻧﻮﺟ ــﻮانداﻧ ــﺶيروو ﻫﻤﮑ ــﺎران
و اﺿـﺎﻓﻪ وزن وﺟـﻮد ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﺎ وزن از وزن ﺑﺪن در اﻓﺮاد درﺳﺖﻧﺎ
ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ ﯾ ـﺞ اﯾﺮت ﻧﺘـﺎ ﯾﻞ ﻣﻐﺎﯿدﻟ. (22)دارد
ﯽدر دوره ﻧﻮﺟـﻮاﻧ .اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﺑﺎﺷـﺪ يﺪ ﺳﻦ رﺷﺪﺗﻮاﻧﯽﻣ
ﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻦ ﯿﺑﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ
يﻫـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻐﻠﻪ ﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ در دوره ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟ ﻃﺒﯿﻌﯽوزن ﮐﻢ و 
. ﺷﻮدﯽﻣﻣﻮﺿﻮعﻦ ﯾااﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪنﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢﯽو ﺧﺎﻧﻮادﮔيﮐﺎر
ﯽﻓﺮﻫﻨﮕ ـو ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞدﻫﺪﯽﻧﺸﺎن ﻣﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﺞ ﯾﻧﺘﺎ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬاردﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾاﻓﺮاد ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيروﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ
ﻮن و ﯾ  ـﺰﯾﺗﻠﻮ)ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪيﻓﺸﺎرﻫﺎ. ﺷﻮدﺷﺎن درك اﺷﺘﺒﺎه از وزن ﺑﺪن
(.32)دارﻧـﺪ ﯾﯽﻦ ﺑﺨﺶ اﺛـﺮ ﺑﺴـﺰا ﯾو ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن در ا( ﻫﺎﻣﺠﻠﻪ
ﮐـﻪ ﭘـﺎداش ، اﻟﮕـﻮ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻨـﺪورا ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋيﺮﯿﺎدﮔﯾﻧﻈﺮﯾﻪﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻦ ﯾا. ﺷﻮﻧﺪﯽﺪ ﻣﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻠﯿﺑ...( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل، ﺷﻬﺮت و )ﮐﻨﻨﺪ ﯽﺎﻓﺖ ﻣﯾدر
ﻦ اﻟﮕـﻮ ﯿﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﯽﻫﺎ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪﯽﻧﺸﺎن ﻣﻣﻮﺿﻮع 
. ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮيﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد زﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻤﮑـﻦ . ﮐﻨﻨـﺪ ﯽاﻧﺪازه ﺑﺪﻧﺸـﺎن را ﻻﻏﺮﺗـﺮ درك ﻣ ـ،ﯽﺖ واﻗﻌﯿوﺿﻌ
،ﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ ﯿﺑآن ﻫﺎﺖﯿﻻﻏﺮﺗﺮﻧﺪ ﺟﺬاﺑﯽاﺳﺖ زﻧﺎن درك ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘ
ﺖ ﯿﻦ ﺟـﺬاﺑ ﯿـﯿ در ﺗﻌﯽﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤ ـﯾﯿﭘﺎIMBﮐﻪﭼﺮا
. (22)رودﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽزﻧﺎن ﯽﺟﻨﺴ
يﺑـﺮا . ﻧـﺪارد ﯽﺟﻠﻮه ﺧﻮﺑيﻂ ﮐﺎرﯿﺤﮋه در ﻣﯾﺑﻪ وﯽﭼﺎﻗاﻣﺮوزه
ﻦ ﯾا(. 42)ﻓﺮد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﯽو ﻋﺪم ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽﺑﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽﻣﺜﺎل، ﭼﺎﻗ
در .ﺮ ﺑﮕـﺬارد ﯿﺎﻧﺴـﺎل ﺗـﺄﺛ ﯿاﻓـﺮاد ﻣ يﺗﻮاﻧـﺪ رو ﯽﻣ ـﯽﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺎﻧﺲ ﯾواردرﺻﺪ36در زﻧﺎن ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيﻫﺎﺷﮑﻞﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
. ﻧـﺪ ﮐﺮدﻦﯿﯿﺗﺒرا ﯽﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯾواردرﺻﺪ94و در ﻣﺮدان 
در زﻧـﺎن ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾﻖ ﺗﺼـﻮ ﯾ  ـاز ﻃﺮﯽﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯿﯿﻗﺪرت ﺗﺒ
ﻫﻤﮑﺎرانو ztiwroH-refuaKﺞ ﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾا. ﺑﻮدﺸﺘﺮ ﯿﺑ
ﭘ ــﮋوﻫﺶدر . داردﯽﻫﻤﺨ ــﻮاﻧ(81)ﻫﻤﮑ ــﺎرانو kiluBو( 71)
اﻓـ ــﺮاد يﮐـ ــﻪ رو( 71)و ﻫﻤﮑـ ــﺎران ztiwroH-refuaK
ﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﯾواردرﺻﺪ94/3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،ﯽﮑﯾﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﮑﺰ
در زﻧﺎن ﯽﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯾواردرﺻﺪ85/7در ﻣﺮدان و ﯽﺑﺪﻧ
.ﺑـﻮد ﺷـﺪه ﻦﯿـﯿ ﺗﺒﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾﺗﺼـﻮ يﻫـﺎ ﺷﮑﻞﯽﻠﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺑﻮﺳ
24- 46داﻣﻨـﻪ ( 81)و ﻫﻤﮑـﺎران kiluBﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ در ﯿﻫﻤﭽﻨ
در اﯾـــﻦ در ﺣـــﺎﻟﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ. ﺑﺪﺳـــﺖ آﻣـــﺪدرﺻـــﺪ
يﻦ ﮐـﻞ ﺑـﺮا ﯿـﯿ ﺐ ﺗﻌﯾﺿـﺮ و ﻫﻤﮑﺎران nobbigztiFﭘﮋوﻫﺶ
درﺻـﺪ 72ﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮيﻫﺎﺷﮑﻞﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧ
ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎرانو nobbigztiFﭘﮋوﻫﺶﻦ ﺗﻔﺎوت در ﯾا. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
زﻧﺎن ﯽﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳاﺣﺘﻤﺎﻻًﮕﺮﯾدﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
(.52)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﯾﯽﺎﯿو اﺳﭙﺎﻧﯾﯽﮑﺎﯾ، آﻣﺮﯾﯽﻘﺎﯾ، آﻓﺮيﻗﻔﻘﺎز
ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﯿﺑيدارﯽﻣﻌﻨراﺑﻄﻪﮐﻪدادﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺮ ﯾﺑـﺎ ﺗﺼـﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﯽﺑﺪﻧﺖﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿ، ﻣﯽﺑﺪﻧ
، ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽﻨﯿﺶ ﺑﯿﭘيﺮﻫﺎﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿاز ﺑ. وﺟﻮد داردﯽﺑﺪﻧ
يﻢ ﺑﻨـﺪ ﯿﺗﻘﺴيﺮ را روﯿﻦ ﺗﺄﺛﯾﺸﺘﺮﯿﻼت ﺑﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﺟﻨﺴ
اﻓﺮاد درﺻﺪ26/7داد ﮐﻪﺞ ﻧﺸﺎن ﯾﻧﺘﺎ.داﺷﺘﻨﺪﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾدرك از ﺗﺼﻮ
داراياﻓﺮاددرﺻﺪ36/4، ﻃﺒﯿﻌﯽاﻓﺮاد ﺑﺎ وزن درﺻﺪ84/8ﮐﻢ وزن، 
ﯽﺮ ﺑـﺪﻧ ﯾاز ﺗﺼـﻮ ﯽﺤﯿاﻓﺮاد ﭼﺎق درك ﺻﺤدرﺻﺪ57اﺿﺎﻓﻪ وزن و 
ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻦ و اﻓـﺮاد ﺑـﺎ وزن ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﻦ، اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. داﺷﺘﻨﺪﺧﻮد 
درﺻﺪ اﻓـﺮاد 13. داﺷﺘﻨﺪﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽﺢ از ﯿﻦ درك ﺻﺤﯾﮐﻤﺘﺮ
02ﺒـﺎ ًﯾﮐﺮدﻧـﺪ و ﺗﻘﺮ ﯽﺗﺼـﻮر ﻣ ـﯽﺸﺘﺮ از وزن واﻗﻌﯿﺧﻮد را ﺑﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻦ ﯾ  ـا. درك ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﯽﺖ واﻗﻌﯿﻫﺎ ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻌدرﺻﺪ آن
ﯽﻫﻤﺨـﻮاﻧ و ﻫﻤﮑـﺎران sagelliV-zehcnaSﺞ ﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎ ﯾﻧﺘﺎ
ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
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ﻣ ــﺮدان و زﻧ ــﺎن ﮐ ــﻢ وزن ادراﮐ ــﺎت ﻫ ــﺎآنﭘ ــﮋوﻫﺶدر . ﻧ ــﺪارد
-zehcnaS. ﻫـﺎ داﺷـﺘﻨﺪﻪ ﮔـﺮوهﯿـﺑﻘﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ يﺗـﺮﺢﯿﺻـﺤ
زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان يﺧـﻮد را رو ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑـﺎران وsagelliV
ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ادراك زﻧﺎن ﺑﻬﺘـﺮ از آن. اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪﯾﯽاروﭘﺎ
ﺖ ﯿﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ وﺿـﻌ ﯾﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ اﻓﺰاﻞ ﯿﻦ دﻟﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺷﺎ. ﻣﺮدان ﺑﻮد
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ درك ﯿﻫﺎ ﻧﺘآن. ﮐﻨﻨﺪﯽﻧﻤﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﯽﺑﺪﻧ
وزن ﺑﺪن ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﯽﺎﺑﯾارزيﺑﺮاﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽﺮ ﺑﺪﻧﯾﺗﺼﻮ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﯽﻧﮕﺮﺷيﻫﺎيﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
(. 61)
ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ازاز آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﺣـﺲ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ وزن و ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻧـﺪام 
ﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻞﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ 
ﺬا ادراك ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺪﻧﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿـﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﻟ
ﻫﺎي ﺑـﺪﻧﯽ ﻻزم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ )آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ. ﺷﻮد
ﮔﺎم از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽاز وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد (ﺑﻮﯾﮋه زﻧﺎنﺣﺎﺿﺮ، 
ﯽﻃﺮاﺣ ـﺑـﺪون ﺷـﮏ .ﺑﺎﺷﺪﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎآنﻫﺎ در ﺗﺸﻮﯾﻖ 
ﻠﻪ ﯿ، ﺑﻪ وﺳﯽاز ﭼﺎﻗيﺮﯿﺟﻠﻮﮔيﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮايﻋﻤﻠﮑﺮديﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾـﻦ . ﮐﻨﺪﯽرا ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻣﺘﻔﺎوﺗياﻟﮕﻮﻫﺎ،ﯽﺳﻨﻫﺎيﺖ و ردهﯿﺟﻨﺴ
و ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺪرﺳﯿﻦ)ﻓﻘﻂ روي اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان اﺷـﺘﻐﺎل ﯾﮑﺴـﺎن در اﯾـﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺗﺒﺮﯾﺰ
ا رﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﯽﭘﮋوﻫﺶ
ﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳ ـﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎﯾﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت در . ﺗﻌﻤﯿﻢ داد
اﯾـﻦ ﮐﻨﻨـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽ ( IMB)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 
. ﺷﻮدﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻗﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰي ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫـﺎي ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾـﯽ روش ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن و 
ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﭼﺮﺑـﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ، وزن ﮐﺸﯽ زﯾـﺮ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ )دﯾﮕﺮ 
،ﻋﻼوه ﺑـﺮاﯾﻦ .ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪش ﻣﺬﮐﻮر ارواز ( ...و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻟﯿﭙﺮ
ﻧﯿﺰ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺪﻧﯽ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﭘﮋوﻫﺶﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺪﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ روشآﺗﯽ 
. ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪﺑﺪﻧﯽ، ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ و در ﮔﺮوه
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺑـﺎ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼـﻮب داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺣﺎﺻﻞﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ 09/01/4در ﺗﺎرﯾﺦ ص/72/3022- 2ﺷﻤﺎره
ﺑـﺪﯾﻦ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺪ ﺗﺸـﮑﺮ و ﯾﺎري ﮐﺮدﻧﭘﮋوﻫﺶوﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي 
. ﺷﻮدﻣﯽﻗﺪرداﻧﯽ 
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ﻣﻬﺘﺎ اﺳﮑﻨﺪرﻧﮋاد...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ و
2931ﺑﻬﺎر2ﺷﻤﺎره 2دوره07ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮدانيﻫﺎﺷﮑﻞ. 1ﺷﮑﻞ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادراك ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺎنيﻫﺎﺷﮑﻞ. 2ﺷﮑﻞ 
و ﯽﻧﺪﺑ ﺮﯾﻮﺼﺗ كاردا ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ...داﮋﻧرﺪﻨﮑﺳا ﺎﺘﻬﻣ
 ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ71هرود2 هرﺎﻤﺷ2رﺎﻬﺑ1392
Correlation of perceived body image and physical activity in women and
men according to the different levels of Body Mass Index (BMI)
*Eskandarnejad M1
Abstract
Introduction: Body image is complex concern including biological, psychological, internal
and external social factors.The present research was conducted in order to determine the
correlation of perceived body image and physical activity in women and men according to the
different levels of Body Mass Index(BMI).
Materials and Methods: The present study was descriptive -correlational method and 264
subjects were selected by random stratified cluster sampling from teachers and staff of Tabriz
University and they completed personal and demographic information, “Silhouette Figure
Rating” and “Physical Activity Rate” questionnaires. In development the “Silhouette Figure
Rating Scale”, concurrent validity with BMI have been reported 0.71 and test-retest reliability
0.78 respectively. In this research concurrent validity with BMI was obtained 0.70. Data were
analyzed by SPSS/18.
Findings: 33.3 percent of women and 48.8 percent of men in normal weight had correct
perception of self body image. Also it was shown that body image almost would explain of 63
percent and 49 percent of BMI variance in men and women respectively. It was shown
significant correlation between BMI and body image in women (Fisher's Exact Test =58.84,
P<0.0001) and men (Fisher's Exact Test=74.18, P<0.0001). The diagnostic function was
obtained in this research correctly classified 59.8 percent of people (158 of 264 people).
Conclusion: Obese people have the most and normal weight people have the lowest
correct understanding from body image, So that nearly half of those with normal weight
understand their less and more of the actual situation. Future research with different method
of body image, physical activity and body max index in different group is recommended.
Keywords: Body image, Body Mass Index, Motor activity, Obesity, Thinness.
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